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Estimado Lector:
La presente entrega, la número ochenta y tres de nuestra publicación Actualidad Económica, con 
casi un cuarto de siglo sobre sus espaldas, consta de dos muy interesantes trabajos. 
En primer termino, se presenta el artículo del Profesor Javier Gerardo Milei, un destacado investi-
gador de la UBA y de la Fundación Acordar, titulado “De los Picapiedras a los Supersónicos. Maravillas 
del progreso tecnológico con convergencia”. El trabajo se estructura a partir de una “colección de ensa-
yos” que describen cómo la convergencia económica y la aceleración del crecimiento, basada en el capital 
humano y el progreso tecnológico, nos pondrán como Humanidad, siempre a entender del autor, de 
frente a una situación de “singularidad” histórica, en la cual la economía no sólo dejaría de ser aquella 
ciencia lúgubre de que hablara Thomas Carlyle en el siglo XIX sino que también abandonaría su rol de 
ciencia administradora de la escasez para convertirse en una verdadera disciplina aplicada al estudio de 
la acción humana, en un entorno de amplia abundancia. Artículo futurista, y pleno de optimismo sin 
duda. Vale la pena recorrerlo.
En segundo término, dos jóvenes investigadores y docentes de la UNC, A. Daniela Cristina y José 
Luis Navarrete, nos entregan de su firma “Pobreza y Análisis de Dominancia en Argentina”. El trabajo 
de estos jóvenes doctores, formados en nuestra universidad y en el extranjero, investiga la evolución de 
la pobreza en Argentina y particularmente en el Gran Córdoba. Su análisis muestra que la pobreza ha 
disminuido en los aglomerados urbanos, aunque su magnitud depende de la línea de pobreza empleada. 
Por eso, a fin de llevar a cabo estimaciones inequívocas de la evolución de la pobreza, los autores hacen 
uso del llamado método de dominancia estocástica.
De seguro que la atenta lectura de estos artículos permitirá a los lectores una trabajada perspectiva 
sobre estos debatidos temas. 
Alberto José Figueras
Director Asociado
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